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110MAI.JES CIR•DEI\TES
PERSONAI ,
Relación del personal de los Cuerpos y Clases de la Ar
mada que ú continuación se expresan que en el día de
la fecha se encuentran en la situación de excedencia
que á cada uno se le señala
Empleos. Nombres. Situación.
Cuerpo de Archiveros del Ministerio de Marina.
Oficial tercero, D. Ricardo Ladritán y Rendón. Escdte forzoso
Id cuarto. « Juan Durán y Cottes. Id. íd.
Cuerpo de Secciones de Archivo de Marina.
Oficial Mayor. D. Aureliano de Castro y Vidal. Excdte volunt•
Id. segundo. « Evelio Carabot y Benedicto. Id. forzoso.
Id. tercero. » Rafael Travieso de Beránger. Id. id.
Cuerpo de Auxilia.zes de Ojtcinas de Marina.
Escribiente 2.a D. SegundoCarriles y Fernández. Excte volun_
tarjo.
Cuerpo de Contramaestres' de la A rmada.
ESCALA ACTIVA.
Pmer, Comstre. D. :\lanuel López Rodriguez.
Id. id. » Antonio Rodriguez Ponce.
Segundo id. » Nicolás Torrente Otero.
id. íd. » José Calvo Rodriguez
Id. íd. » Salvador Veiga Siso.
Id. íd. » Joaquin Pereiro Couce.
Id. íd. » Florencio Sanchez Hermida. Id.
Id. id. » Marcelino Leira Aneiros. Id.
Tercer íd. » Manuel Muirios López. Id.
Id. id. » Laureano Lago Casteleiro. Id.
Id. id. » Roque Pérez Villar. Id.
Id. íd. » Amador Bravo Miguez. Id.
Id. íd. t, Luciano Miguez González. Id.
Id. íd. » Antonio López Vázquez. Id.
Id. id. » Jacobo Porto Martul. Id.
Id. id. » Erasmo Fernández Ouvirias. Id.
Excdte. volunt
•
Id. íd.
Id. íd.
Id. íd.
Id. íd.
Id. íd.
íd.
íd.
id
id.
id.
id.
id.
íd.
id.
íd.
Empleos. Nombres.
•
Situación.
Tercer íd. D. Juan Rico Montero. Excdte. volunt
Id. íd. » Manuel Villar Bahamonte. Id. id.
Id. íd. » Francisco Muiláz Patricio. Id. id.
Id. id. » Manuel Leira Folgar. Id. íd.
Id. id. 1, Antonio Rivas González. Id. id.
Id. íd . » Manuel Muiños Fernández Id. id.
Id. id. » Nicolás Piheiro Barros. Id. id.
Id. íd. » Manuel Rey Medina. Id íd.
Id. íd. » Andrés Nieto Cordál. Id íd.
Id. id. » Juan García Miguez. Id. id.
Id. íd. » Antonio ',Iera Rivas. Id. íd.
Id. íd. » Antonio Cerviño Areas. Id. íd.
Id. Id. ) Nicanor Beceiro Vargas. Id. id
Porteros y Mozos del Ministerio.
Portero primero D. José Iglesias Font. Excdte. forzoso.
Id. segundo » Diego González Ontanaya Id. íd.
Id. quinto » Tsidoro Álmazán Blas. Id. id.
Id. íd. » Victoriano Rodriguez Rodriguez Id. íd.
Id. íd. » Modesto Alonso Ramos. Id id .
Id. íd. » Valentin Izquierdo Ruiz . Id. id.
Id. id. » Roque Tejedor Victori. Id, id.
Id. íd. » AndrÉs García Revuelta. Id. id.
Id. íd. » Pablo Marcos Butragueño Id. íd.
Madrid 25 de Enero de 1904
El Director del Personal,
Manuel de Eliza.
~111111112111111~....
CUERPO GENERAL DE LA. AIMADA.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Ayudante del Distrito marítimo de San
Feliu de Guixols al teniente de navío 1). Luis Orús
y Presno.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E muchos años.
—Madrid 25 de Enero de 1904.
JosÉ FERRANDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr : Como resultado de Real orden de 29
de Diciembre último del Ministerio de la Guerra, in
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teresando un Vocal para la Junta Central de transpor
tes militares, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar al Capitán dé fragata I). Pedro Sanchez de
Toca, Marqués de Somió.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien •
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de Enero de 1904.
JesÉ FERRANDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Nlinistro de la Guerra
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Nlarina en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
—
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Comandante de la Provincia marítima
yCapitanía del puerto de Ferrol, al rapitán de fraga
ta D. Ramón Vierna y Menendez en relevo del de
igual empleo D. José Boado y Montes que cumple el
tiempo reglamentario de su desempeño el 29 del co
rriente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 20 de Enero de 1904.
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
INFáNTEBIA DE mamut
En vista de la instancia promovida por el corneta
de Infantería de Marina perteneciente á esa Compa
ñía, Pedro Soria Montes, solicitando la continuación
en el servicio por cuatro años, contados desde el día
2 de Enero actual, con opción á los beneficios de re
enganche establecidos por el Decreto-Ley de 1.° de
Junio de 1877; teniendo en cuenta que el recurrente
se halla útil para el servicio y sin nota alguna desfa
vorable, el Sr. Nlinistro de Marina ha tenido á bien
acceder á los deseos del mencionado individuo, con
cediéndole la continuación que solicita y quedando á
la Intendencia General de este Ministerio, las atribu
ciones de que gozaba la Administración militar:cuan
do el servicio de reenganches de Infantería de Mari -
na, dependía del Ministerio de la Guerra.
De orden del Sr. Ministro de Marina lo digo á
V. para su conocimiento y efectos, siendo resultado
de su oficio núm. 40 de 16 del corriente mes.—Dios
guarde á V. muchos años. Madrid 2'2 del,Enero de
1904.
El Inspector General
Joaquin Albacete
Al Capitán de la compañía de Ordenanzas.
Sr. Intendente General de Marina.
En vista:de la instancia promovida por el sargen
to 2.° de Infantería de Marina perteneciente á esa
Compañia, Vicente Naranjo Llovió, solicitando un
mes de prórroga á la licencia por enfermo que se en
cuentra disfrutando en Alinoradi (Alicante) concedida
por Real orden de 21 de Diciembre último, teniendo
en cuenta lo expuesto en la certificación facultativa
unida á la instancia, el sr. Ministro de Marina ha te
nido á bien conceder á dicho sargento el mes de pró
rroga de licencia que solicita.
De orden del Sr. Ministro de Marina lo digo á V.
para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á y.
muchos años. Madrid 22 de Enero de 1904.
El Inspector General,
.foagnin Albacete.
Al Capitán de la Compañía cle ordenanzas.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) accediendo á
lo solicitado por los músicos directores de Infantería
de Marina I). Francisco Guillermo Oliva y D. Teodo
ro San José, ha tenido á bien disponer que aquel se
encargue de la dirección de la música del 2.° regi
miento, y éste qnede en situación de cubrir la prime
ra vacante que ocurra.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E muchos años.
Madrid 20 de Enero de 1904.
JosÉ FERRA ND1Z.
Sr Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Capitan general del Departamento de Ferro!.
En vista de la instancia promovida por el sargen
to 2 de Infantería de Marina, Cándido Juarez Alcor
ta, solicitando la rescisión del compromiso de reengan
che contraído como cabo y la continuación en el ser
vicio como sargento hasta extinguir el primer perío
do de reenganche; teniendo en cuenta que se halla
útil para el servicio, bien conceptuado y sin nota al
guna desfavorable, el Sr. Ministro de Marina, ha te
nido á bien acceder á los deseos del recurrente, el
cual se halla comprendido en el artículo 11 del Real
Decreto de Guerra de 9 de Octubre de 1889 hecho
extensivo á Infantería de Marina por Real orden 7 de
Febrero de 1891, quedando á la Intendencia General,
las facultades que tenía la Administración militar
cuando el servicio de reenganches de este Cuerpo de
pendía del Ministerio) de la Guerra.
De orden del Sr Ministro de Marina, lo digo á V.
para su conocimiento y efectos, siendo resultado de
su oficio núm. 28 de 11 del coriente mes --Dios guar
de á V. E. muchos años. Madrid 22 de Vnero de
1904.
El Inspector General,
Joaquín Albacete.
Al Capitán de la Compañía de ordenanzas.
Sr. Intendente General de Marina.
CUERPO JURÍDICO
Excmo. Sr.: Vacante el destino de auxiliar de la
Auditoria de la Jurisdicción de Marina en esta Corte,
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por ascenso y pase á otro destino del oficial que lo al mismo tiempo, las edades de retiro forzoso del in
venia desempeñando; S. M. el Rey (g. D. g..) ha teni didicado personal y asi mismo que sea extensivo á
do á bien nombrar para dicha plaza al Auxiliar del este Cuerpo el artículo 62 del reglamento de Condes
Cuerpo Jurídico D. Juan Espejo é Hinojosa, y para tables de 1869; S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
auxiliar de la Auditoría deCartagena, al do nuevo in- bien disponer de acuerdo con lo propuesto por esa
greso D. Victor Antonio Rodriguez y Garcia Dirección, que por las superiores autoridades de los
De Real orden lo digo á V. E. para su cono Departamentos con arreglo á lo determinado en el
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos artículo 64 del vigente reglamento de Coutramaestres,
aitos.—Madrid 25 de tnero de 1904. se formulen las oportunas propuestas del personal de
JosÉ FERRANDIZ las respectivas secciones que se encuentre compren -
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la %rte. dido en los preceptos de la indicada Ley, á fin de que
Sres. Capitanes generales de los Departamentos esta sea debidamente cumplimentada en todas sus
de Ferro! y Cartagena. partes.
CUERPO DE SANIDAD
Relación del personal de 1°1 CUP111014 de Sanidad )
Practicantes que en el tija de la fecha se hallan en si
tuación de excedencia.
CUERPO DE SAN11111)
MEDICOS MAYORES
D. Mariano Cuadrado y Saez Excedencia forzosa
Joaquin Olivares y Borguella id.
Antonio Jimenez y (Garcia id.
)) Benito Francia y Ponce de León id.
Antonio Trelles y Burgos id
Francisco Corona y Mendez id.
» Eugenio Fernandez y Menendez Valdés id.
Federico de la PeLia y Guillen id.
Francisco Martí y Turió id.
Enrique Navarro Ortiz id.
» Francisco Garcia Diaz id.
Pedro Cabello Francés id.
» Antonio Sihigo y Gallo id.
Enrique Calvo y Fortich id.
M EDICOS S EGUNDOS
D. Alfonso Cerdeira
1)
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id
id.
voluntaria
id id.
CUERPO DE PRACTICANTES
PRIMER PRACTICANTE
D. José Perez Castellanos excedencia forzosa
SEGUNDOS PRACTICANTES
D. Manuel Carregal
Francisco Toral
Juan Siance
» Francisco Bernabeu
» Juan Diaz
TERCEROS PRACTICANTES
D. Jaime Zaragoza
Santos Garcia
Antonio Morales
» Antonio Valero
Madrid 25 cle Enero de 1904.
id.
id.
id.
id.
id.
id.•
id.
id.
id.
id.
Excedencia voluntaria
id.
id.
id.
id.
id.
id.
El Inspector General,
Francisco .111u5oz Otero
00NTBAMAESTRES
Excmo . Sr.: Dispuesto en el artículo 13 de la Leyle presupuestos para el corriente año que tenga
uerza de Ley el artículo 143 del reglamento de Con
ramaestres de 20 de Enero de 1886, en cuanto se re
iere á los derechos pasivos de estas clases, fijando
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guardeá V. E. muchos años
Madrid 22 de Enero de 1904.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Director del Personal de este Ministerio.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos de
Cádiz, Ferrol y Cartagena.
PORTEUOS Y MOZOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por e
portero primero de este Ministerio D. Juan Trotond
Ortolá en súplica de cuatro meses de licencia por en
fermo para Valencia y esta Corte, de orden del Sr.
Ministro del Ramo á los efectos oportunos, partici
po á V. E. haberse accedido á los deseos del recu
rrente por el plazo de dos meses, de conformidad con
el informe de los profesores de Sanidad de la Arma
do que lo han reconocido.—Dios guarde á V. E, mu
chos años, Madrid '22 de Enero de 1904.
El Director del Personal,
Manuel de Eliza.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Córte.
Sr, Intendente General de de Marina.
Excmo. Sr.: Habiendo solicitado su rotiro, el mo
zo de oficios de este Ministerio, Miguel Ciurana Ro
fes, de orden del Sr. Millistro del Ramo, participo á
V. E. Laberse dispuesto su separación del servicio,
en tanto que por el Consojo Supremo de Guerra y
Marina, no se resuelva el oportnno expediente.—Dios
guarde á V. E, muchos años. Madrid 19 de Enero
do 1004.
El Director del Personal,
Manuel de Eliza.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marinan la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr. ; Do orden del Sr. Minisiro de Marina,participo á V. E. á los efectos oportunos, que como
conseeuencia del ascenso á portero cuarto de D. José
Brandariz, concedido por Real orden de 5 del corrien
te (B. O. núm. 2) le corresponde entrar en número
de la plantilla reglamentaria, al portero quinto do este Ministerio Ricardo Layrana Martinez. Dios guar
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de á V. E. muchos años Madrid 22 de Enero
de 1904.
El Director del Personal,
Mannel de Eliza.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr : Habiendo quedado sin efecto el as
á portero 5.° de este Ministerio, del mozo Miguel Ciu
rana Rofes concedido por Real orden de 5 del co •
rriente (B. O núm 2), por la de 19 siguiente (BQLETÍN
OFICIAL núm. 8) y ascendido en su lugar Andres Gar
cía Revuelta, al mozo de oficios José Andreu San
chez, le corresponde entrar en plantilla por el ascen
so de este último, quedando por tanto rectificada la
órden de 8 del actual (B. O núm. 5) sobre el parti
cular.
De orden del Sr. Ministro de Marina, lo digo
á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid '22 de
Enero de 1904.
El Director del Perbonal,
Manuel de Eliza.
Sr. Intendente General de Marina.
lb>
Excmo. Sr.: De orden del Sr. Ministro de Marina
participo á V. E. á los efectos oportunos, que como
consecuencia de la separación del servicio, dispuesta
por orden de 19 del corriente, del mozo de oficios de
este Ministerio Miguel Ciurana Rofes, le correspon -
de entrar en número de la plantilla reglmentaria, al
de !gual clase José Saladó Candeló.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 22 de Enero de 1904
El Directpr del Pers.nal,
Manuel de Eliza.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: De orden del Sr. Ministro del ramo
y á. los efectos oportunos, tengo el honor de partici
par á V. E. que como conseouencia del ascenso á
portero 1.° de D. José Iglesias Font, concedido por
Real orden de 5 del actual (B. O. m'un. 2) le corres
ponde entrar en número de plantilla reglamentaria
al portero 2.° de este Centro D. Miguel Alonso Gon
zalez.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
22 de Enero de 1904.
El Director del Personal,
Manuel de Eliza.
Sr. Intendente General de Marina.
•111>
MARINEEIÁ
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (g. D. g.) de la
carta oficial del Capitán general del Departamento
de Ferro] número 265 con la que cursa expediente
promovido por José Maria Pandelo padre del ins
cripto del trozo de Sada José Maria Pandelo Sanchez
solicitando la devolución de las 1500 pesetas que en
tregó en la Tesoreria de Hacienda de la Coruña, se.
gún carta de pago numero 41 de 30 de Diciembre de
1902, para redimir á su citado hijo del servicio activo
de la Armada; toda vez que ha sido declarado exce.
dente de cupo por haber ingresado en el servicio otro
de número anterior; S. M. de acuerdo con lo infor.
mado por la Asesoria general de este Ministerio, ha
tenido á bien disponer tenga efecto la mencionada de
voiución de las 1500 pesetas que se reclaman, por la
referida Tesoreria de Ilacienda de la Coruña por es
tar comprendido dicho inscripto en lo que dispone el
artículo 80 de la vigente ley de reclutamiento para la
Marina.
De Real orden lo expreso á V. E. para su conoci
miento efectos oportunos y en cumplimiento á lo pre
venido por la de ese Ministerio de T4 de 'Enero de
1887 sobre el particular.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid '25 de Enero de 1904.
JOSÉ FERRAND1Z.
Sr. Ministro de Hacienda.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro',
Sr. Intendente General de Marina.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. I). g. ) de acuerdo
con lo informado por la Junta Consultiva, ha tenido
á bien conceder al Teniente de navío de primera cla
se D. Francisco de A Gomez Aguado, la cruz de
2.a clase del mérito naval, sin pensión, por haber des
empeñado con celo é inteligencia durante tres aricH, el
cargo de profesor en la escuela naval flotante.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos anos.
—Madrid 22 de Enero de 1904.
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro].
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) accediendo á
lo solicitado por el segundo practicante de la Arma
da graduado segundo Teniente D. Francisco Berna
beu Rosell, ha tenido á bien concederle la cruz de 1.'
clase del mérito naval con distintivo blanco, en inr
i/luta de la de plata que le fué expedida en '23 de Fe
brero de 1889.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V.E. muchos años.
Madrid 7 de Enero do 1904
JOSÉ FKRR,AND1Z.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.), de conformi
dad con lo acordado per la Junta Consultiva, ha teni
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do á bien conceder al teniente de navío D. Ignacio
Martínez Garcia, la cruz blanca de primera clase de
ls orden de Nlérito Naval pensionada con el 10 por
100 de su sueldo hasta el ascenso al inmediato, por
haber desempeñado durante seis arios con celo é in
teligencia el cargo de profesor en la Escuela Naval
flotante.
De Real quien lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 13 de Enero de 1904.
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Director del Personal de este Ministerio.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
-4•1101-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de conformi
dad con lo acordado,por la Junta Consultiva, ha te
nido á bien conceder la cruz blanca de 2 clase del
Mérito naval pensionada con el 10 por 100 de su suel
do hasta su retiro, licencia ó ascenso á Oficial gene
ral, al teniente coronel de Artillería D. Enrique Na
varrete y la do 1.* clase de la misma Orden y distinti
vo pensionada con el 10 por 100 del sueldo hasta su
retiro ó licencir absoluta, al guardalmacén de prime
ra clase 1). Pedro Oliveros Carballo y al comandante
graduado condestable mayor D. José Príus Ruíz, por
los servicios prestados en el incendio ocurrido en los
polvorines de Fadricas el 29 de Julio de 1902.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 13 de Enero de 1904.
JosÉ FERRANDIZ.
Sr.Director del Personal.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Inspector general de Artillería de la Armada.
OBRAS DE TEXTO Y DE 7111L1DAD
Excmo. Sr A fin de dar cumplimiento) á la Real
orden de 7 de Noviembre próximo pasado, en la que
de acuerdo con lo informado por la Junta Consultiva
se dispone que la Escuadra haga pruebas prácticas
de la «Táctica naval de Von Labres». cuya traduc
ción ha presentado el teniente de navío D. Salvador
Carvia, y teniendo en cuenta la necesidad de que es
tudie previamente el sistema táctico el personal que
ha de hacer dichas pruebas, S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha dignado disponer: 1.° Que se autorice al citado
oficial para publicar su traducción de dicha obra.
2.° Que se le facilite, con cargo al capítulo 14 artí
culo único del presupuesto, la cantidad de tres mil
pesetas, importe de doscientos ejemplares que entre
gará en este Ministerio tan pronto termine la publi
cación.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocí
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 22 de Enero de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General deMarina.
Sr. Jefe Local del Ministerio.
1111111111~...■•••■■•■■••••
RECTIFICACIONES
Excmo. S.: Por error padecido por la Dirección
del Personal, en la Real orden fecha 5 del inch actual
inserta en el BOLETIN OFICIAL número '2, aparece que
la antigüedad que se les señala en sus nuevas cate
gorías al portero 2 ° D. José Iglesias Font, 3.° D. Die
go Gonzalez Ontanaya, 4.° D. Antonio Morales Ruíz
y 5.° D. José Brandariz Casal, es de 4 del corriente,
debiendo ser de 4 de Diciembre próximo pasado.
Queda pues, rectificada en este sentido, dicha so
berana disposición.
Madrid 25 de Enero de 1904
El Directordel 130LICTIN 11PICIAL
P. O.
.1"osd Roldan.
EXCMO. Sr. Director del Personal.
.1•••••■•••••
Imp. y Lit. del Ministerio de Marina.
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Compendio histórico por
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DE ANUNCIOS
NAVALES MOD RNAS
1855-1900
JAVIER DE SALAS
Teniente de navío
Precio 10 pesetas.—Pedidos al autor.—Ministerio de Marina
OBRAS DE D. ADOLFO NAVARRETE
TENIENTE DE NAVÍO DE PRIMERA CLASE
Historia Maritima Militar de España.—Obra dedicada á S. M, el Rey, con su retrato y un autógrafo,declarada de texto para los guardias marinas.
Prólogo (lel Sr. D. Cesáreo Fernández Duro.—PRECIO 4 PESETAS
OBRAS DEL MISMO AUTOR APROBADAS DE R. O. °OR EL MINISTERIO DE MARINAManual de Zootalasogralia.—Con descripción de 10 nedios que se emplean para el estudio del mar y a
captura y conservaci(Sn cientitica de sus especi3s. Ilustrado con lotottpias y fotograbados.—PRECIO 5 PTAS!bianual de letiologia Mariva.—Concretado á las especies alimenticias conocidas en las costas de EspañaIslas Baleares, con descripción de los artgs mas empleados para su pesca comercial y extracto de su legislación. Ilustrado con fototipias y fotograba .os.—PRECIO 5 PESETAS.
Hállanse de venta en el Ministerio de Marina; (D-. Rafael CantalaDiedra. Museo naval) en el Depósito llichi°.
gráflco, (Alcalá 56), y en las principales librerías.
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El BoLcin oficial se publica los martes, jueves y sábados, á excepción de los siguientes á días festivos.La Colección se publica por pliegos sueltos de 16 páginas y se repartirá á los suscriptores, con el Soletic
Las disposiciones publicadas en uno y otra tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cumplidas
sin necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
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A la Colección Legislativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el Extranjero y Ultramar, cincel pe
seta mensuales.
El pago de las subscripciones ha de verificarse por adelantado.
El Boletín se sirve gratis á los subscriptores de la Colección.
Números sueltos desde el presente ario; del Boletín, á diez céntimos hasta 16 páginas, á veinticinco cén
timos hasta 32 páginas y á cincuenta céntimos desde treinta y dos en adelante; de la Colección Legislativa á vein
ticinco céntimos pliego.
El BOLETÍN anuncia las obras de que sean autores los Sres. Generales, Jefes y Oficiales de los distinto4
Cuerpos de la Armada, y tengan aplicación á alguno de los ramos de la Marina.
Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.
No se admiten subscripciones por menos de un semestre, ni sellos para pago de las misma
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Cf3RAS DE VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRÁFICO
OEJIROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de España desde
la Coruña al río Bidasoa, 1901 .
Derrotero de la Costa. de España y Portugal, desde
Traiálgar á la Coruña, 1900
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893
Apéndice al mismo 1.897 • • •
Derrotero general del Mediterráneo tom ) 2.°, 1883..
Icem id. tomo 3.°, 1883
ioem de las Antillas y costas orientales de la Amé
rica, parte 1•1, 1890
Costas del golfo de Méjico, faccícula primera, 1898..
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865....
Jostas de Méjico y Gonda de Cameche faccícula,
2.4, 1898
Derroter o del Archipié ago Filipino, 1879
idem para lanavegación delArchipiélago de las
Carolinas, 1886 1,00
Derrotero de las islas Malvinas, 1863 ...... 0,50
laem de las costas de la América meridio
nal, 1865 5,00
Derrotero de las islas Marianas, 1863... . eee. •••• • 0,50
Navegación del Océano Pacifico, 1862 .. ... . .006.0 3,00
reem id Atlántico, 1864 . 3,00
ioem del mar Rojo, 1887 . 5,00
Suplemento al anterior, 1894 1,00
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dra, 1869 1,00
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869
Instrucciones para el paso delestrecho de Banka, 1861.
Derrotero del O céano Indico, tomo 1; 1887....
ICicin id. id. id. u; 1889.. ...... .
ídem id id. id. 1891
Icem de la Costa Occidental de Africa (1.a parte)
desde Cabo Espartel á Sierra Leona; 1875...
Derrwero de la íd (2•a parte) desde Sierra Leona al
Cano López; 1860
dem de la id. (3 a parte) desde cabo López á la bahía
üe Algoa; 1882 .
instrucciones para la navegación del estrecho de Ma
laca; 1886
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta; 1872
Idem dei mar de China, tomo I: 1872
Idem íd. íd. u: 1878
Suniernento al tomo (1; 1891... . • . • • •
Derro';ero del canal de la Mancha: 1870 .
Estumo sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrional; 1873
Derrotero del Estrecho de ~allanes; 1874.
Id.em del golfo de Adem 1887
ídem de la costa E. de los Estados Unidos: 1889.
Idem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, 1894
PESETAS
6100
6,25
6,00
1,00
7,00
5,00
7,50
1,00
5,00
1,00
8,00
.••••
4,00
1,00
6,50
3,50
4,00
9,00
5,00
5,00
2,00
6,00
4,50
4,50
2,00
6,00
1,50
2,50
6,00
3,50
3,00
OBRAS DE NAIUTICA
Tablas completas, para la navegación y astronomía
nautica por Mendoza con explicación (edición
de 1898) 5,00 1
ALUMBRADO MAIIITIMO
Península Ibérica é islas adyacentes, 1903... . . 1,00
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 1897... ........ . . ... . . .. ..... . , . 2,00
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902 2,00
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co inclusive, primera parte, 18664 2,00
Mal, íd., Id., segunda parte, 1896 . 1,50
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893
'dem de id de las costas orientales de la Amóríca
inglesa de los Estados Unidos, 1896
Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898.
Idem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894.
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islas
del Pacífico, 1897 • • .. • •
PiS,SECTA
2,00
2,00
0,75
1,00
2,00
1,50
ORDENANZAS, REGLAMENTOS REALES
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793, i
tomo 1.
Idem id. id. torno u... ...... ............ .
Reglamento para evitar los abordajes en la mar (una
hoja), 1901
Reales órdenes de generalidad tomo r: 1824..
Id. id. íd. íd. II: 1825
Id. id. id id. In: 1826. .....
Id. id. id. id. Ey: 1827..
Id. íd. íd. id. v: 1828
Id. íd. íd. íd. vr: 1829.
Id. íd. id. íd. sin: 1830..
Id. íd. íd. íd. vm: 1831.
Id. id. id. id. ix: 1832.
Id. íd. id. íd. x: 1833
Indice de los nueve primeros tomos •
ORRAS DIVERSAS
Código internacional de señales (5." edición) 1901.
Fe de erratas del mismo, 1903
ADICION
MIRAS DE NAUTICA
Tablas naüticas por Terry. 1879.
•••
•
. .
•••
••••
. .
••••
ORDENANZAS, REGLAMENTOS
REALES ORDENES
Legislación marítima: 1845 ..
Id. íd. 1846
Id, . 1847..
Id. id. 1848.. ..
Id. íd. 1849.
Id. id. 1850
Id íd. 1851
Id. id. 1852..
Id id 1884 .
id. 1885
Id id. 1886........
Id. íd. 1887
Id. íd. 1888
íd. 1889
Id. íd. 1890
Id. íd. 1891...
Id. id . 1892
Id. Id. 1894
Id. id. 1895
Id, id • 1896
Id. íd . 189
Id. íd. 1898
Id, id. 1899 • .
10,00
0,50
1,50
1,50
1,50
2,50
3,00
3,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
15,00
00,00
12,50
. ......11.* .9 .. 1,25
.. eb....41.9*....
.. •
• •
•
•••• *e••• ti 1,25
Q 1 2oFel Y
.
.
ti, 1,25
........... . I' 1,25
r., 1,25
. . .
.. . . , 411 b
•
-'
1,25O 9■
......4119.....
--; 1,21)
1 1,1114 '1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
•••••••••••••••••
OBRAS DIVERSAS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes.
Organización (lel servicio iuterfor de los buques de la
Armada. . .
Código penal de la Marina de guerra, en pasta: 1888.
Idem Id id., en rústica. 1888 ••
0,75
1,50
2,00
1,50
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IMPRESOS
le venta en la Administración de este Boletín
""7.1.;.>""
Pts•
l'Hojas de servicios anuales O
Nderograma para ingreso en la Escuela naval 1
121amento del régimen y gobiernorinterior de la Escuela
V(13
aalrograma para la enseñanza de los guardias marinas
stra cción para la enseñanza de los alféreces de fra
ea,•• ••••••••••• ..•• ****** ..••••••******
zExglarnento para el alueo de embarcaciones mercantes.
tracto de hojas de seqrvicio para ingreso en las órde
nes de San Hermenegildo
Hojas le servicio generales
Cartilla de guardia arsenales
Reglamento de transportes militares
Catálogo del Museos naval
Estados generales de la Armada primer tomo de 1903..
Id. íd Id segundo íd. id.
Tablasde tiro de cañón Caliet, de 14 centímetros.. ....
Derecho rnaritimo de Godinez
1
1
1
o
1
1
o
o
1
Cts.
—10
00
oo
00
00
75
00
50
05
75
00
2 50
1 25
o 50
10 00
Tablas de reducción de pesas y medidas. 4 00
Reglamento de exámenes para maquinistas navales. ... O 50
GUÍA GENERAL
DE LA
LEGISLACION MARITIMA
REPERTORIO ALFABÉTICO
compilado de las disposiciones legales
de más hienente aplicación en la Marina militar y en la mercanta
por los Tenientes Auditores de primera clase
de la Armada
DON JOSE VIDAL
Y
DON FRANCISCO RAMÍREZ
Esta obra compuesta de dos tomos en cuarto mayur, es de
gran utilidad para todos los que necesiten consultar la legisla
ojón marítima y se vende al precio de 24 pesetas.
CD:E31:S
DE
D. EUGENIO AGACINO
JEFE DE LA ARMADA
Extracto y Clave de lo Legislación Marítima de España. • •
Procedimientos militare3 para los Cuerpos de la Armada...
las Comandancias de Marina
El inseparable del Marino. (En cooperación con D. Antonio
Terry ). 10'00
Diccionario de la Legislación de Marina. . . . • • . . . 10100
Apéndice núm. 1 al Diccionario ..... . , . . . 2'50
D.Alvaro de Bazán,jpzgado por el Vicealmirante Julien (le
la Graviere.. ....... ..... . • . 2'50
Un Almirante del Siglo XV]. (Premiada en Certamen públi -
co y pendiente de publicarse)
El verdadero Prior del Monasterio de la Rábida. (Premiada
en Certamen público y pendiente de publicarse).
Cartilla de Máquinas de vapor, (6 edición). 4,00
Electricidad Práctica, (9.a edición)... . • .. 7'00
< (9.a id. empastada).. 8'00
Código Penal de la Marina mercante. (Preseatada á la Su
perioridad)
Colección de artículos sobre construcción naval mercante.. ..
Guía práctica del Marino mercante en rústica
1 empastada
A/ aual del Maquinista de la Marina mercante, empastada.
u arto millar)
Trtapado de Navegación. (En °operación con el jefe de la Ar
mada D. Ramón Estrada) lcú8tica. .
Luces de situa ión y reglas para evitar abordajes: (En cola
boración con el Jefe de la Armada D. Ramon Estrada)
Los Contadores de Electricidad
La telegrafia sin hilos (En preparación) .........
Manual de conocimientos prácticos y legislativos para uso de
los Capitanes, Pilotos, Consignatarios y Navieros: (En
cooperación con el Jefe de la Armada D. Ramón Estrada).
En preparación).
Elem_ntos de Meteorología, Maniobras y Derecho internaczo
nal p-ra los alumnos de Náutica. (En cooperación con el
Jefé de la Armada D. Ramón Estrada). (En preparación)..
Pesetas
10'00
7'50
6'00
• •
1'50
7'00
7'50
8'00
15400
1'50
260
3'00
•■••■••
De venta en todaF las librerías de Espalla y Repúblicas del Centro
América.
CalGO DE JUSTICIA CRIMINAL
•DE LA
VIAR1NA DE GUERRA Y MERCANft
POR EL
CONDE DE TORRE-VELEZ
~1~111111•11~
EX-AUXILIAR DE LA COMISIÓN CODIFICADORA DE LA AMAD
ABOGADO DEL ESTADO Y DEL ILUSTRE COLEGIO D MADRID)
EX—GOBERNADOR CIVIL, ETC.
Contiene las leyes de Organización y atribuciones de Tribu
nales, Enjuiciamiento militar y Código penal de la Marina
comentados; el Título vigente de la _Instrucción de 4 de Junio
de 1873 sobre naufragios, salvamentos, abordajes y averías; los
capítulos 6 artículos de *aplicación EllítS usual en los Tribunales
de Marina y relativos al Código de Justicia militar, Código pe
nal común, Código civil, Código de Comercio, leyes de 13,njui•
ciamento civil y criminal del fuero común, leyes de Recluta
miento y Reemplazo del Ejército y Armada, etc.
Declarada de utilidad para la Marina y premiada por Real
orden de 14 de Abril último, previa informe de la Junta Supe
rior Consultiva de la Armada, y declarada de texto para la Es
cuela Naval flotante y todos los demás Centros de instrucción
de la Marina por R. O. de 27 de Diciembre último, previo
audiencia de la Junta de reforma de la enseñanza de la Mari
na, y declarada también de consulta por la propia R. O. para
Jueces, Fiscales, y Secretarios de causas.
Precio: 7 pesetas.
Puntos de venta: En Madrid, en la;) principales librerías. En
provincias: en las principales librerías. A los pedidos deberán
acompañarse libranzas de fácil cobro, del importe de la obra,
comprendiendo adenaás el de giro
